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Contenido general
En	 esta	 memoria	 encontramos	 un	 resumen	
de	 lo	 que	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 y	 unidades	
de la funDe ha generado, mostrándonos los 
puntos	 más	 relevantes,	 sus	 actividades	 más	
importantes	 así	 como	 las	 acciones	 que	 han	
dado	 vida	 a	 su	 visión	 y	 misión	 institucional.
En	 2013	 nuestros	 equipos	 de	 trabajo	 logra-
ron	 importantes	 avances	 conquistando	 nuevos	
públicos	y	 llegando	a	más	personas	con	sus	 in-
vestigaciones,	 sus	 propuestas,	 así	 como	 sus	
proyectos.	 Avanzamos	 también	 en	 una	 nueva	
estructura	 operativa	 y	 en	 la	 mejora	 de	 nues-
tro	 métodos	 de	 investigación,	 lo	 que	 nos	 ha	
permitido	 profundizar	 aún	 más	 nuestra	 com-
prensión	 de	 lo	 fenómenos	 políticos,	 sociales	
y	 económicos	 en	 los	 que	 buscamos	 incidir.
El	 Área	 de	 Macroeconomía	 impulsó	 diver-
sos	 procesos	 en	 el	 campo	 de	 la	 investigación,	
la	 formación	 y	 la	 incidencia,	 lo	 cual	 permitió	
que	 la	 FUNDE	 se	 convirtiera	 en	 referente	 na-
cional	 e	 internacional	 en	 temas	 clave	 como	 la	
sostenibilidad	 y	 transparencia	 fiscal,	 la	 cons-
trucción	 de	 cultura	 tributaria,	 el	 impulso	 de	
políticas	 sectoriales,	 así	 como	 el	 análisis	 de	
la	 situación	 del	 empleo	 y	 el	 mercado	 laboral.
A	 través	 del	 Área	 de	 Transparencia,	 durante	 el	
2013,	 la	 FUNDE	 contribuyó	 significativamente	
a	fortalecer	los	procesos	de	transparencia	en	la	
gestión	 pública.	 Por	medio	 de	 iniciativas	 como	
la	 observancia	 ciudadana	 en	 instituciones	 pú-
blicas	 y	 el	 acompañamiento	 a	 los	 peticionarios	
de	 información	 pública	 y	 denunciantes	 de	 pre-
suntos	 actos	 de	 corrupción,	 FUNDE	 se	 consoli-
dó	como	el	 referente	nacional	en	esta	materia.
El	 Área	 de	 Desarrollo	 Territorial	 constituye	 el	
espacio de mayor contacto entre la funDe y la 
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Con gran satisfacción compartimos en este informe los principales logros y 
gestiones realizadas durante el año 2013.
Nuestro objetivo diario es la construcción de ideas, propuestas y acciones 
que contribuyan al desarrollo nacional. es por eso que durante el 2013 reafir-
mamos nuestro compromiso con la generación de espacios de diálogo para 
el abordaje de temas relevantes para la vida nacional, con el fortalecimiento 
de los actores locales en su rol de sujetos principales del desarrollo, contan-
do con la observancia ciudadana para instaurar más y mejores prácticas de 
transparencia en la administración de los recursos públicos.
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ciudadanía.	Por	medio	del	trabajo	en	cuatro	áreas	






dad	 municipal	 como	 instrumento	 participativo	
para	el	fomento	del	desarrollo	económico	local.	
Consciente	 de	 la	 importancia	 de	 la	 seguridad	





y	del	 proyecto	de	 fortalecimiento	de	 iniciativas	
productivas	con	personas	de	alto	riesgo	de	vio-
lencia,	busca	contribuir	a	la	formulación	de	una	
política	 nacional	 de	 seguridad	 ciudadana	 con	
la	 participación	 de	 diferentes	 actores	 públicos	
y	privados,	bajo	el	principio	de	responsabilidad	
compartida,	 con	 una	 amplia	 visión	 de	 futuro.
Estos	 y	 otros	 logros	 alcanzados,	 no	 hubie-
sen	 sido	 posibles	 sin	 el	 apoyo	 diferentes	 or-
ganizaciones	 nacionales	 e	 internacionales.	
Su	 confianza	 nos	 compromete	 a	 seguir	 im-
pulsando	 una	 agenda	 programática	 que	 ten-
ga	 siempre	 al	 centro	 al	 ciudadano,	 su	 bienes-
tar	 y	 sus	 perspectivas	 de	 un	 futuro	 alentador.
Las	 siguientes	 páginas	 nos	 llevan	 a	 través	
de	 365	 días	 de	 mucho	 esfuerzo	 y	 dedica-
ción	 del	 equipo	 de	 hombres	 y	 mujeres	 que	
conforman	 nuestra	 Fundación	 y	 que	 con	
su	 trabajo	 contribuyen	 a	 soñar	 con	 un	 me-
jor	 país	 para	 toda	 la	 población	 	 salvadoreña.
	  
Sentadas de izquierda a derecha:	 Sra.	 Enilda	Rosibel	 Flores	 (Segunda	Vocal),	 Sra.	María	Candelaria	Navas	de	


































la Fundación Nacional para el desarrollo (FUNde) es una institución de 
investigación, formulación de políticas socioeconómicas, incidencia y 
promoción del desarrollo, teniendo como principal destinatario los  sec-
tores más desfavorecidos de la población. la FUNde se constituye for-
malmente en septiembre de 1992, en el contexto de los acuerdos de 







DiRecToR ÁRea MacRoeconoMía y DesaRRoLLo 
(INTERINO):	
Roberto	Rubio-Fabián

























res	 sociales,	 económicos	 y	 empresariales	 y	
sus	 organizaciones,	mediante	 la	 transferen-
cia	 de	 conocimientos	 e	 información,	 la	 for-
mación,	la	capacitación	y	la	asesoría.	
Valores






Generar	 pensamiento	 crítico	 constructivo	 y	
propositivo,	promover		la	reflexión	y	el	diálogo	
en	torno	a	los	grandes	problemas	del	desarro-
llo nacional e internacional,  así como espacios 
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 1    Integración y Desarrollo 
 2    Financiamiento para el Desarrollo  
 3    Empleo y Mercado Laboral.
Durante	 2013,	 el	 Área	 de	 Macroeconomía	 y	
Desarrollo	de	 la	FUNDE	 impulsó	diversos	pro-



















tomadoras	 de	 decisiones	 y	 organismos	 finan-






pó	 activamente	 en	 distintos	 espacios	 y	 redes	
centroamericanas	que	trabajan	sobre	temas	de	
desarrollo	y	la	fiscalidad	regional.












(GIZ)	 y	 El	 Internatational	 Budget	 Parnership	
(IBP),	entre	otras.	Ello	permitió	impulsar	proce-
sos	de	análisis,	 investigación	y	de	formulación	
de	 propuestas	 en	 finanzas	 públicas,	 transpa-
rencia	fiscal,		así	como	de	formación	e	inciden-
cia	en	cultura	tributaria	y	en	la	política	fiscal.
La	 investigación	 y	 las	 propuestas	 tuvieron	 por	
objeto	 presentar	medidas	 y	 políticas	 que	 con-
tribuyeran	a	mejorar	la	situación	fiscal	del	país.	
Ejemplo	de	ello	han	sido	las	investigaciones:	“Es-
tudio	 sobre	 la	 Sostenibilidad	 Fiscal”;	 “Impacto	

















del	 Presupuesto	 de	 la	 Asamblea	 Legislativa;	










Monetario	 Internacional	 (FMI)	 y	 la	 Comisión	
Económica	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	
(CEPAL),	 entre	 otros.	 Asimismo	 se	 desarrolló	
PÁG
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tintos	 sectores	 en	materia	 de	 cultura	 tributa-
ria.	Entre	los	participantes	hubo	líderes	y	lide-
resas	 de	 organizaciones	 sociales	 reconocidas.	
El	principal	aporte	de	este	proceso	fue	que	los	
participantes	adquirieron	mayor	conocimiento	
en	 Finanzas	 Públicas,	 al	 tiempo	 que	 discutie-
ron	 a	 profundidad	 los	 problemas	 fiscales	 del	
país.	 En	este	 sentido,	 se	dotó	de	mejores	he-
rramientas	 técnicas	 y	 analíticas	 para	 debatir	
sobre	 temas	 presupuestarios,	 así	 como	 para	















Programa Integración y Desarrollo
A	través	del	Programa	Integración	y	Desarrollo	
se	 ha	 liderado	 procesos	 de	 asesoría	 técnica,	
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financiero	 de	 agencias	 de	 cooperación	 inter-









mente	 a	 los	 sectores	 de	 juventud	 organizada	
de	 Centroamérica,	 gremiales	 y	 productores	
agroindustriales,	 organizaciones	 y	 entidades	
medioambientales,	 pescadoras	 centroameri-
canos	organizados,	entre	otros.
En	 este	 ámbito	 se	 destaca	 la	 incursión	 de	 la	
FUNDE	 en	 el	 uso	 de	 herramientas	 digitales	
para	la	formación,	estableciendo	por	primera	
vez	un	 “Curso	Virtual”	 denominado	 “Estrate-
gias	 de	 Incidencia	 Política”	 de	 categoría	 gra-
tuita	y	con	alcance	en	seis	países	centroame-









con el apoyo del Departamento de estado de 




bientales	 adquiridos	 por	 los	 Estados	 Partes	
del	Tratado	de	Libre	Comercio	entre	Estados	
Unidos,	 Centroamérica	 y	 República	 Domini-
cana	 (DR-CAFTA	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés);	 se	
publicó	 el	 “Manual	 de	 mecanismos	 de	 par-











ña	 fueron	 capacitados	 para	 el	 uso	de	dichos	
mecanismos.	 En	 total	 participaron	 89	 perso-
nas	de	31	organizaciones.	
En	el	campo	de	la	 investigación,	en	este	pro-
grama	 se	 ha	 trabajado	 en	 la	 elaboración	 del	













nizó	 el	 Conversatorio	 “Retos	 y	 Oportunidades	
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Finalmente,	mediante	este	Programa,	la	FUNDE	
ha	 participado	 y	 aportado	 en	 espacios	 y	 redes	
regionales	de	sociedad	civil	 tales	como:	Red	de	
Centros	de	Pensamiento	e	Incidencia,	Asociación	











Por	 quinto	 año	 consecutivo,	 la	 FUNDE	 parti-





tinuó	beneficiando	 	 a	359	 familias	que	 se	en-
cuentran	bajo	condiciones	precarias,	brindando	
a	 las	 contrapartes	 las	herramientas	 requeridas	











Finalmente,	 durante	 2013	 se	 conformó	 la	
Mesa	 Técnica	 de	 Empleo	 Juvenil,	 un	 espacio	
integrado	por	diversas	ONG	y	agencias	de	coo-
peración	 internacional,	 liderado	por	 la	Orga-


































de	 la	Obra	Pública.	De	 igual	 forma,	 la	Oficina	
de	Asistencia	Legal	y	Anticorrupción	desarrolló	
un	importante	trabajo	en	el	acompañamiento	
a	 peticionarios	 de	 información	 y	 denuncian-
tes	de	posibles	casos	de	corrupción.	La	FUNDE	
tuvo	una	presencia	significativa	en	los	medios	
de	 comunicación	 social	 en	 defensa	 de	 la	 Ley	
de	Acceso	a	 la	 Información	Pública	 (LAIP),	 así	




Por	 otra	 parte,	 a	 mediados	 de	 año	 se	 lanzó	
el	 nuevo	 programa	 de	 trabajo	 “Seguridad	 y	
Transparencia	 en	 Centroamérica”,	 una	 inicia-
tiva	 que	 busca	 aumentar	 la	 transparencia	 de	
las	instituciones	de	seguridad	ciudadana	en	la	
región,	 particularmente	 aquellas	 cuya	 misión	
es	la	de	proteger	a	los	grupos	más	vulnerables,	
siendo	 El	 Salvador	 caso	 piloto.	 Posteriormen-
te	se	establecerá	una	red	multidisciplinaria	de	
organizaciones	 que	 permita	 el	 abordaje	 de	 la	
inseguridad	desde	diferentes	niveles	y	esferas	
de	acción.					
Políticas Públicas de Transparencia
El	logro	más	importante	en	el	período	fue	con-











participación	 ciudadana	 en	 la	 elaboración	 de	
los	planes	de	acción	para	el	 cumplimiento	de	
este	importante	asocio	que	busca	que	la	admi-
























De	 igual	manera,	 se	dio	seguimiento	a	 la	ges-
tión	 del	 FISDL	 contribuyendo	 a	 fortalecer	 sus	
procesos	de	transparencia.	Al	respecto	el	logro	
más	 significativo	 fue	 la	 revisión,	 actualización	
y	publicación	de	su	política	de	transparencia.	
En	 esta	 dirección	 se	 desarrollaron	 importan-
tes	ejercicios	de	contraloría	social	a	proyectos	
ejecutados	 por	 el	 FISDL	 en	 los	municipios	 de	
Comasagua,	Caluco,	y	Santa	María	Ostuma,	po-
tenciando	así	 la	participación	ciudadana	en	 la	
gestión	pública	y	 fortaleciendo	 la	 transparen-
cia	a	nivel	local.
El	 trabajo	 desarrollado	 por	 el	 Observatorio	
en	 el	 período	 ha	 contribuido	 a	 generar	 con-
fianza	 y	 mayor	 credibilidad	 en	 la	 gestión	 de	
instituciones	públicas	como	el	MOP	y	el	FISDL.	
La	 experiencia	 acumulada	 en	 el	 período	 se	
recoge	 en	 5	 publicaciones	 del	 área:	 Transpa-
rencia	 y	 participación	 en	 presupuestos	 de	 in-
versión	social:	FISDL;	Una	experiencia	de	con-
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Centro de Asesoría Legal 
y Anticorrupción (ALAC)
El	 Centro	 de	 Asesoría	 Legal	 y	 Anticorrupción	
de	la	FUNDE	(ALAC)	continuó	trabajando	para	
cumplir	 con	 su	 objetivo	 de	 orientar	 jurídica-




Algunos	de	 los	 casos	atendidos	por	el	 equipo	
de	la	ALAC	han	llevado	a	esta	oficina	a	un	alto	

















problema	 de	 la	 corrupción.	 ALAC	 acompañó	





Un	 factor	muy	 importante	 para	 el	 posiciona-
miento	 de	 esta	 oficina,	 ha	 sido	 el	 lanzamien-
to	 de	 la	 Campaña	 “Es	 Tiempo	 de	Despertar”,	
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mensajes	 que	 esta	 oficina	 difunde.	 Esta	 cam-
paña	coincidió	con	el	lanzamiento.	Para	su	eje-
cución	 se	 esperó	 al	 último	 trimestre	 del	 año,	
con	el	objetivo	de	que	esta	coincidiera	con	el	









yado	por	 las	 siguientes	 instituciones:	 Interna-
tional	 Budget	 Partnership	 (IBP),	Open	 Society	
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Objetivo
Contribuir	a	las	transformaciones	políticas,	eco-













El	Desarrollo	 Territorial	 es	 uno	de	 los	 ejes	 de	
trabajo	 de	 FUNDE	 y	 se	 desarrolla	 con	 el	 pro-
pósito	de	generar	cambios	y	transformaciones	
sociales,	 económicas,	 culturales,	 ambientales	
y	político-institucionales	 a	partir	de	un	mejor	









nerados	 y	 liderados	 por	 los	 habitantes	 de	 los	
territorios	 por	medio	 de	 sus	 organizaciones	 en	
estrecha	alianza	con	los	gobiernos	y	 las	empre-








torial,	 la	 cual	 tiene	 presencia	 en	 cuatro	 terri-
torios	 del	 país:	 los	 Nonualcos,	 la	 Sierra	 Teca-
pa-Chinameca,	el	Valle	del	Jiboa	y	 la	Bahía	de	














zaciones	 sociales	 y	 empresariales.	 Esta	 prácti-




para	 trascender	 de	 las	 prácticas	 de	 trabajo	
dispersas	 y	 aisladas	 generadas	 por	 políticas	
públicas	 sectoriales;	a	 la	 creación	de	políticas	
de	territorio	surgidas	de	procesos	de	diálogo	y	





Principales logros del Área Desarrollo 
Territorial en el 2013 
En	 la	 Sierra	 Tecapa-Chinameca	 se	 trabajó	 en	
la ampliación de la Asociación Intermunicipal 
de Municipios de la Sierra Tecapa-Chinameca 
(ASITECHI) que inició con 5 municipalidades 
y creció a 14 municipios; la integración de las 
Unidades Ambientes Municipales en la Uni-
dad de Gestión Ambiental (UGAMA) que ha 
homologado las ordenanzas ambientales mu-
nicipales; la creación de la Red de Mujeres, la 
Red de Jóvenes y la Red de Productores del 
Territorio. 
En	la	zona	de	los	Nonualcos	se	enfocó	el	trabajo	
en el fortalecimiento de las capacidades insti-
tucionales de la Asociación de Municipios Los 
Nonualcos (ALN) y la Oficina de Planificación 
y Gestión Territorial (OPLAGEST); 2) el acer-
camiento con la Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma (CEPA), para implementar acciones 
de desarrollo en beneficio de los municipios 
ubicados en el área de influencia del Aero-
puerto Internacional de El Salvador.	
En	el	Valle	de	Jiboa,	en	este	año,	se	continuó	ac-
ciones para el fortalecimiento de la Asociación 
Intermunicipal del Valle del Jiboa (MIJIBOA) y 
de la Red de Mujeres y la Red de Jóvenes del 
Territorio; además de la creación de la Red de 
Productores del Valle del Jiboa. 
En	la	Bahía	de	Jiquilisco		en	este	período	se	logró	
la	creación del Grupo de Acción Territorial (GAT) 
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integrado por una amplia coalición de organi-
zaciones sociales, ambientales, así como de 
gobiernos locales; la creación de la Asociación 
Intermunicipal de la Bahía de Jiquilisco (ASI-
BAHIA); 3) la creación de la Oficina de Planifi-
cación y Gestión Territorial (OPLAGEST); 4) la 
legalización de la Asociación de Camaroneros 
de El Salvador (ACAMES) y coordinación con 
varias instituciones de gobierno para apoyar la 
producción de camarón en Sisiguayo. 
Durante	el	año	2013	se	han	obtenido	otros	lo-
gros desde el Área Desarrollo Territorial como 
fue	el	trabajo	desarrollado	en	30	municipios	a	
través	del	proyecto	de	USAID	para	 la	Compe-
titividad	Municipal.	 	 En	dicho	proyecto	 se	 lle-
vó	 a	 cabo	un	proceso	orientado	a	desarrollar	
las	capacidades	y	habilidades	de	los	gobiernos	
locales	 y	 del	 sector	 privado	 para	 estimular	 la	
inversión	y	 las	oportunidades	de	negocios	ge-
neradoras de empleo, por medio de acciones 
clave	como	el	establecimiento	de	Plataformas	
de	 Dialogo	 Público-Privado	 entre	 gobiernos	
locales	 y	 empresarios,	 la	 formulación	 y	 desa-
rrollo	de	Planes	de	Competitividad	Municipal,	
y	Regional,	 y	 la	 creación	de	Comités	de	Com-
petitividad	municipal	 y	 Regional.	 	 También	 se	
contribuyó	 para	 que	 4	municipios	 elaboraran	
su	Plan	Estratégico	Participativo	con	énfasis	en	
desarrollo	económico.	
Finalmente	 se	 participó	 activamente	 en	 dife-
rentes	espacios	desarrollados	por	 instituciones	
de	 gobierno	 y	 entidades	 de	 la	 sociedad	 para	




de	Medio	 Ambiente	 y	 Cambio	 Climático	 en	 la	
Asamblea	Legislativa.	
A	 nivel	 sectorial,	 durante	 el	 2013,	 el	 Área	De-
sarrollo	Territorial	obtuvo	los	siguientes	logros:	
promovió	y	facilitó	el	trabajo	en	conjunto,	haber	













de	 Regantes	 (FEDARES)	 integrada	 por	 diversos	
distritos	de	 riego;	 la	gestión	para	 la	mejora	de	
precios	 y	 condiciones	 de	 comercialización	 por	
medio	 de	 los	 convenios	 de	 arroz	 y	maíz	 entre	






temas	de	 café,	 agricultura	 familiar,	 cambio	 cli-
mático	y	prohibiciones	del	uso	de	agroquímicos.	
Indicadores de los logros del Área 
Desarrollo Territorial en el 2013
Se	 realizaron	alrededor	de	48	acciones	de	 for-
mación	de	capacidades	en	los	territorios	de	in-








En	 este	 periodo	 se	 firmó	 un	Memorando	 de	
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Los Nonualcos (16 municipios)
Valle del Jiboa (11 municipios)
Sierra Tecapa-Chinameca (8 municipios)
Bahía de Jiquilisco (7 municipios)




de	 un	 Centro	 de	 Acopio	 para	 la	 clasificación,	





Se	 ampliaron	 las	 instalaciones	 de	 producción	
de	 camarón	 en	 Sisiguayo	 en	 el	marco	de	una	
amplia	alianza	interinstitucional	en	la	que	par-






Interamericano	 de	 Cooperación	 para	 la	 Agri-
cultura	(IICA).
Agencias de cooperación que han 
contribuido para realizar los esfuer-
zos de trabajo del Área Desarrollo 
Territorial.
Las	 agencias	 de	 cooperación	 que	 colaboraron	
con	el	trabajo	del	Área	Desarrollo	Territorial	en	
el	2013	 fueron:	 la	 Fundación	Ford	de	 los	Esta-
dos	Unidos	de	América,	la	Unión	Europea	(UE),	
Lutheran	World	Relief	(LWR),	la	Agencia	Interna-
cional de los estados unidos para el Desarrollo 
(USAID)	 a	 través	 de	 RTI	 Internacional,	 	Manos	
Unidas,	la	Agencia	Española	de	Cooperación	In-
ternacional	para	el	Desarrollo	(AECID)	por	medio	
de la estrategia centroamericana de Desarrollo 
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SolucionES,	 se	 focalizó	 en	 el	 diagnóstico	 parti-
cipativo	de	la	situación	de	violencia	y	delito	en	





mités	Municipales	 de	 Prevención	 de	 Violencia	
(CMPV)	y	se	avanzó	en	un	programa	de	apoyo	a	
iniciativas	emprendedoras.
entre los logros más importantes para dicho pe-
ríodo	se	cuenta	con		dos	documentos	de	diag-










Con	éstos,	 las	personas	 integrantes	de	 los	Co-
mités	Municipales	 de	 Prevención	 de	Violencia	































yecto	Metamorfosis,	 el	 cual	 Vínculo	 de	 Amor	













Esta	 experiencia	 es	 única	 en	 su	 género	 en	 la	
zona	 occidental	 del	 país	 ya	 que	 incorpora	 la	
participación	de	la	empresa	privada,	sociedad	











En	 cuanto	 a	 investigaciones,	 en	 el	 marco	 del	
proyecto	 SolucionES	 se	 ha	 venido	 trabajando	
en	dos	estudios:	a)	Modelos de reducción de 
violencia en áreas controladas por pandillas y 
b) Mejores Prácticas de programas de genera-





to	en	el	 crimen	y	 violencia.	 	 Para	el	 segundo,	
PÁG
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se plantea entender los procesos e impactos de 
dichos	programas	en	la	población	de	alto	ries-
go.	Estas	investigaciones	arrojarán	información	







diciones	 socioeconómicas	 y	 psicosociales	 exis-






















En	el	 año	2013	 la	Gerencia	de	 Finanzas	 y	Ad-
ministración	 logró	 grandes	 avances	 en	 el	
Ejercicio	 Fiscal	 2013,	 administró	 el	 valor	 de	
$2,905.060.70,	 los	 cuales	 se	 detallan	 a	 conti-
nuación:
a Gerencia administrativa financiera
b Gerencia de gestión y seguimiento de proyectos






















Gerencias de  
Gestión, Finanzas 
y Administración Total
Hombres 3 13 2 7 1 3 29
Mujeres 2 14 3 6 2 7 34











Creación del Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional
En	año	2013,	se		dieron	los	primeros	pasos	para	
la	 creación	 del	 Comité	 de	 Seguridad,	 	 inicial-
mente	se	conformó	por	dos	representantes	de	
cada	 área	 y	 el	 personal	 administrativo	 a	 car-
go	de	 seguridad,	mantenimiento,	 informática,	
contratos,	 limpieza,	 mantenimientos	 a	 fin	 de	
solventar	a	la	brevedad	posible	cualquier	situa-
ción		de	riesgo	identificada	dentro	de	la	FUNDE.	







yectos	 por	 el	 valor	 de	 $1,217,312.96,	 el	 Pro-
grama	Especial	de	Seguridad	desarrollo	2	pro-
yectos	 por	 el	 valor	 de	 $487,665.57;	 Área	 de	
Macroeconomía	y	Desarrollo	ejecutó	8	proyec-
tos	por	el	monto	de	$342,325.00,	seguidamente	
el Área de Transparencia con 5 proyectos por la 
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b Gerencia de 









yectos	 durante	 2013,	 enfocó	 su	 trabajo	 en	 la	
coordinación	de	la	consecución	de	recursos,	la	
planificación	 y	 seguimiento	 de	 proyectos,	 así	








de	 Seguridad	 y	 Prevención	 de	 Violencia	 que	
arrancó	en	el	año	2012.		Sin	embargo,	en	2013,	





Iniciativas	 productivas	 con	 Personas	 en	 Alto	
Riesgo	de	Violencia.
El	 año	2013,	 fue	un	año	de	 crecimiento	esta-
ble	y	sostenido	para	la	FUNDE	en	términos	de	
gestión	 de	 recursos	 para	 sus	 intervenciones.	
Se	trabajó	de	manera	coordinada	con	la	Admi-
nistración	 en	 la	 procuración	 de	 recursos	 que	
permitieron	la	solvencia	y	funcionamiento	ins-
titucional.		Este	puede	notarse	en	el	estado	de	
resultados	 que	 arroja	 cifras	 positivas	 para	 el	
funcionamiento	institucional		(US$155,009.80).




el entorno nacional e internacional así como las 












tos,	así	 como	evaluaciones	 institucionales,	 las	
mismas	se	desarrollaron	sin	mayores	inconve-
nientes,	 se	 hicieron	 las	 respectivas	 visitas	 de	






Finalmente,	 con	 relación	 al	 Centro	 de	 Docu-
mentación	 e	 Informática,	 los	 detalles	 apare-
cen	en	el	respectivo	apartado,	sin	embargo,	se	
reporta	 un	 cambio	 significativo	 en	 el	 sistema	
de	 respaldos	 de	 información	 institucional,	 así	
como	una	amplia	difusión	del	material	produci-
do	por	FUNDE	a	través	de	su	repositorio	virtual.
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Centro de Documentación (CENDOC)
2013	significó	para	el	CENDOC	un	proceso	de	
reingeniería	 mejorando	 la	 calidad	 y	 accesibi-
lidad	 de	 la	 colección	 bibliográfica.	 	 Se	 realizó	
una	 depuración/selección	 y	 descarte	 de	 las	
publicaciones	 no	 institucionales	 con	 criterios	
previamente	definidos.	 Las	publicaciones	 fue-




De la misma manera, los registros de los do-
cumentos	 seleccionados	 para	 mantenerse	
en	 FUNDE,	 fueron	migrados	 al	 nuevo	 sistema	
automatizado	 para	 bibliotecas	 GNU/KOHA,	 a	
fin	 de	 facilitar	 y	 agilizar	 las	 búsquedas	 de	 in-
formación.	 También	 se	 realizó	 implementó	 la	
re-organización	del	inventario	bajo	los	Códigos	


































La	 Unidad	 de	 Comunicaciones	 trabajó,	 de	 la	
mano	con	 la	Dirección	Ejecutiva	y	 las	Áreas	de	
Trabajo,	 en	 la	 promoción	 e	 impulso	 de	 impor-
tantes temas de la agenda nacional, dando como 
resultado	 una	 amplia	 y	 permanente	 presencia	
en	los	medios	de	comunicación	nacional	e	inter-
nacional,	 a	 través	 de	 entrevistas,	 conferencias	
de	 prensa	 y	 comunicados,	 cobertura	 de	 semi-
narios	y	 foros.	 La	FUNDE	 fortaleció	 su	 recono-
cimiento	como	fuente	de	análisis	sobre	diversos	
temas	de	la	coyuntura	socioeconómica	y	política	
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ladas, así como incrementar la presencia de la 
FUNDE	en	el	debate	y	las	dinámicas	de	la	agenda	
nacional.	Estas	actividades	contaron	con	la	par-




La	 Unidad	 de	 Comunicaciones	 estuvo	 a	 cargo	
de	 la	 actualización	del	 sitio	web,	 en	donde	 se	
puede	 encontrar	 la	 información	 institucional,	
las	 actividades	 de	 la	 FUNDE,	 la	 presencia	 de	
la	 institución	 en	 los	medios	 de	 comunicación,	
galerías	 de	 fotos,	 videos,	 publicaciones,	 entre	
otros.	Este	sitio	contó	con	65,000		visitas	apro-
ximadamente	al	año.	
Este	 año	 se	 dio	 un	 salto	 a	 las	 comunicaciones	
digitales	 como	es	el	 Facebook	y	el	Twitter,	he-


















Medio escrito Medio radial Medio	visual otros
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06/
Redes y/o consorcios 
nacionales e
internacionales (2013)
a Redes y/o consorcios nacionales e internacionales
b Listado de donantes en 2013








































b Listado de donantes en 2013






















-     agencia de los estados unidos 







































GasTos De aDMinisTRacion $255,722.37
GASTOS	DE	EJECUCION	DE	PROyECTOS $2396,868.25























Hombres 3 13 2 7 1 3 29
Mujeres 2 14 3 6 2 7 34
Sub	total 5 27 5 13 3 10 63
DETALLE	DEL	PERSONAL	POR	AREAS	-	AÑO	2013		 	 	
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Nombre del Proyecto Entidad Cooperante Nombre del Area Ejecutado año 2013
















ASHOKA Desarrollo Territorial $4,993.00
Apoyo	actividades	de	FUNDE(Boleto	Italia	
Enrique)
coRDaiD Desarrollo Territorial $1,000.00
“Desarrollo	Rural:	Creando	oportunidades	
sociales,	económicas,	y	culturales	para	no	
migrar i    




Fundación	Ford  Desarrollo Territorial $132,832.22
“Desarrollo	Rural:	Creando	oportunidades	
sociales,	económicas,	y	culturales	para	no	
migrar   ii
Fundación	Ford Desarrollo Territorial $104,152.82
Apoyo	Los	Nonualcos Fundación	Ford Desarrollo Territorial $9,000.00
Innovación	institucional	en	gobiernos	inter-
medios
Gobierno	de	Santa	Fe Desarrollo Territorial $16,893.00
Fomento	de	liderazgo	juvenil	con	equidad	
de	género	ESA
Horizont	3000 Desarrollo Territorial $62,900.00
Programa	de	USAID	para	reducir	la	vulnera-
bilidad	y	riesgo
LWR Desarrollo Territorial $7,584.53
Reconversión	económica	de	la	Sierra	Tecapa	
chinameca
LWR Desarrollo Territorial $86,669.26
camino a la prosperidad del cacao LWR Desarrollo Territorial $19,074.60
Reactivación	productiva	en	comunidades	
campesinas	damnificadas	por	inundaciones
Manos unidas Desarrollo Territorial $24,091.00
USAID	Proyecto	de	Competitividad	Muni-
cipal




ue Desarrollo Territorial 	$206,448.28	
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Nombre del Proyecto Entidad Cooperante Nombre del Area Ejecutado año 2013
TOTAL DE DONACIONES AREA DESARRO-
LLO TERRITORIAL
$1217,312.96
Dialogo social  en Materia fiscal en el 
Salvador
Christian	AID Macroeconomía y De-
sarrollo
$63,451.00





















impacto de las operaciones de coca cola y 
sab Miller  esa
Oxfam	América Macroeconomía y De-
sarrollo
$9,487.00






TRocaiRe Macroeconomía y De-
sarrollo
$23,361.00
TOTAL DE DONACIONES AREA MACROECO-
NOMIA Y DESARROLLO
$342,325.00














TOTAL DE DONACIONES AREA DE TRANS-
PARENCIA
$288,553.17






ue Programa	 Especial	 de	
Seguridad
$108,906.57
TOTAL DE DONACIONES PROGRAMA ESPE-
CIAL DE SEGURIDAD
$487,665.57
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TOTAL DE  CONSULTORIAS Y OTROS $148,656.22












segregado para el sistema integrado de 













corredor segregado para el sistema integrado 









segregado para el sistema integrado de 
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agencia de los estados unidos para el Desarrollo 
Internacional,	San	Salvador,	El	Salvador.	(En	
Evaluación)	






















integrado de Transporte del Área Metropolitana 
de	San	Salvador	(SITRAMSS).	Informe	Técnico.	
Fundación	Nacional	para	el	Desarrollo,	Capítulo	





























































al 31 de diciembre de 2013
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Calle	Arturo	Ambrogi	#411,	entre	103	y	105	Av.	Norte,	
Colonia	Escalón,	San	Salvador,	El	Salvador.
P.O.	BOX	1774,	Centro	de	Gobierno
PBX:	(503)	2209-5300
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